26.地理・場所 by unknown
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よこ もの たて ひと













































































































































きみ くち だ はなし かと た
君 が ロ を 出 す と 話 に 角 が 立 つ 0
おもてうらうらおもてがわめん
表一裏　裏表　側　面
かみおもてうらしゃかいおもてうらしつ
｡紙の表と裏｡　*社会の表も裏も知り尽くす｡
茂詩篇のTT-　ムから藁毒します｡ *遥遠岩の蒜に立って蒜義する｡
かれ　　　　この　　　　　　めん　ぎゃく　　めん　　　　　　　　　　　　　ち　しき　　吟ん　　　　ゆうしゅう
｡彼には好ましい面と逆の面がある｡  ｡知識の面では優秀だ｡
めんかいめんじめんひょうめんぜんめんそくめんりょうめんはんめんためんいちめん
く一面)　海面　地面　表面　前面　側面　両面　半面　多面　一面
かいめんひかつきひょうめん
｡海面がきらきら光る｡  ｡月の表面はでこぼこしているらしい｡
おとうとはんめんはげ
｡弟はおとなしい半面､激しいところもある｡
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